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TİRAJE DİKMEN SERGİSİ
Tiraje Dikmen Exhibition
R essam Tiraje Dikmen’in 1960’lardan günü­müze dek gerçekleştirdiği çalışmalarından bir seçki 9 yıllık bir aradan sonra 16 Ocak- 11 Şubat tarihleri arasında Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde sergilenecek. Çalışmala­
rı, 1964 yılında Paris’te 
açılan bir sergide Picas­
so, Max Ernst, Giacomet­
ti gibi sanatçılann eserle­
ri ile birlikte sergilenen 
Tiraje Dikmen için Milli 
Reasürans Sanat Galerisi 
bir de tanıtıcı kitap hazır­
lıyor.
Milli Reasürans 
Sanat Galerisi 
Tel: (0212) 230 19 76
A selection o f works by the painter Tiraje Dikmen ranging from the 1960s to the pre­sent day can he seen for the first time in nine years at Milli Reasiirans Art Gallery between 16 January and 11 February.
Tiraje D ikm en’s works 
were shown together with 
paintings by masters like 
Picasso, Max Ernst and  
Giacometti at an exhibi­
tion in Paris in 1964. The 
gallery is publishing a book 
about Dikmen and  her 
works for the exhibition.
M illi R easiiran s  
A rt Gallery  
T el (0212) 230 19 76
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